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Grupa teatralna z Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni pod 
przewodnictwem Grażyny Okroj wraz z ks. Kamilem Bober-
kiem SJ, ks. Łukaszem Grzybowskim SJ oraz pedagog Alek-
sandrą Chwiejczak odwiedziła 20 marca br. małych pacjen-
tów Oddziału Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył 
dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich, który 
w imieniu władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
podziękował uczniom i ich opiekunom za cenne inicjatywy 
podjęte na rzecz pacjentów Szpitala. Specjalnie dla pod-
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opiecznych Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii ucznio-
wie przygotowali przedstawienie pt. Kopciuszek. Udział 
w nim wzięli: Paulina Kozeracka, Stanisław Karmoliński, 
Natalia Kamińska, Małgorzata Borzycka, Justyna Zaucha, 
Mateusz Gliniewicz, Weronika Góralczyk, Zofia Halasz, Lau-
ra Bullmann i Anna Pesta. Gromkie oklaski i widok uśmiech-
niętych dzieci i ich rodziców był najlepszym dowodem tego, 
że spektakl podobał się małym i dużym. 
Poniedziałkowe spotkanie zakończyło akcję Dzieci dzie-
ciom, która rozpoczęła się 3 grudnia 2016 r. podczas 
XII Charytatywnego Turnieju Mikołajkowego. Uczniom Ze-
społu Szkół Jezuitów w Gdyni udało się wówczas zebrać 
ponad 4000 zł, które przeznaczono na paczki dla dzieci 
i wyposażenie świetlicy. Dzięki pozyskanym funduszom 
świetlice Oddziału wzbogaciły się o m.in. keyboard Yamaha 
PSR-453, keyboard dla dzieci CASIO, konsolę do gier Xbox 
One S, gry planszowe, książki i klocki. 
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